












電話 03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支局 大阪市天王寺区勝山
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¥ミミ年度 54 55 
内容 笠数 件 数 情成比(%) {牛 数偶成比(%)
販売方法・契約サービス 1，099 29.0 1，554 35.5 
品 質 機 能 1 ， 27~ 34.0 1，414 32.0 
安 全 衛 生 417 11.0 411 9.5 
7 リーニンゲ 347 9.0 387 9.0 
貿 物 129 3.5 222 5.0 
1薗 格 料 金 172 5.0 126 3.0 
表示広告 ・包装 112 3.0 103 2.5 
規 格 45 1.0 .24 0.5 
S十 量 量 目 14 0.5 12 0.3 
そ グ〉 他 162 4.0 117 2.7 
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3，000円(K-30R)
3，000阿(8叩 R)
